




























法政学会会長・法学部長 内 山 衛 次


















先生は, 学外活動においても, 国際法学会, 世界法学会においてご貢献
をなされました。先生の末永きご健康と更なるご活躍を祈念いたします。





完」(法学論叢第105巻第 3 号, 第106巻第 2 号, 第107巻第 3 号）を公表



























法と政治 71巻 1号 (2020年 5月) 3(3)
します。
























4(4) 法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)
に論じておられます。
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